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100 GHzのマイクロ波は波長にすると 3 で、高
橋研の遠赤外分光装置で測定出来た最も長い波長





































せていただいた。そこに「内田勝雄君 I have become
neither a proper experimentalist nor a proper theorist,
but a middleman between experiment and theory－and
between chemistry and physics. R. S.Mullikenの回想に出
て来るmiddlemanの道を誠実に歩かれることを祈り

















































































































































































































































































































































































































































































































10－6h 2 + 0．289×10－3h + 7．74で近似出来ることを
示した。この二次式の左辺＝0のときの h を二次
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